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J6~H6 
MINISTERIAL STATEMENT - I . A . C . PASSENGER 
VEHICLE INDUSTRY REPORT. 2 7 . 8 . 7 4 
As soon as the I . A . C . ( I n d u s t r i e s A s s i s t a n c e ! 
Commission) r e p o r t on the passenger motor 
v e h i c l e i n d u s t r y was r e l e a s e d , the South 
A u s t r a l i a n Government e s t a b l i s h e d a 
committee headed by the D i r e c t o r of the 
P r e m i e r ' s Department to examine the 
r e p o r t , adv ise on i t s i m p l i c a t i o n s f o r 
A u s t r a l i a and South A u s t r a l i a , p a r t i c u l a r l y 
in terms of employment and r e g i o n a l 
development , and to consider a l t e r n a t i v e 
means of a c h i e v i n g the A u s t r a l i a n 
Government 's o b j e c t i v e s , as s t a t e d in i t s 
r e f e r e n c e to the I . A . C . 
This committee has he ld d iscuss ions and 
exchanged i n f o r m a t i o n w i t h the manufac turers i 
in South A u s t r a l i a , Genera l Motors -Holden 
and C h r y s l e r , w i t h r e p r e s e n t a t i v e s of the 
• a r t s manufac ture rs and w i t h the o ther . 
manufac ture rs whose purchases a f f e c t . S o u t h 
A u s t r a l i a n s u p p l i e r s - Ford and Ley land . 
The committee and I have a l s o d iscussed; -
the r e p o r t and i t s i m p l i c a t i o n s w i t h the 7 
groups of r e p r e s e n t a t i v e s f r o m the Prime 7 
M i n i s t e r ' s Department and the Department : 
of M a n u f a c t u r i n g I n d u s t r y which is' V « • 
c o n s i d e r i n g the r e p o r t a n a . w i 1 1 adv ise 
the A u s t r a l i a n Government on i t s • 
i m p l e m e n t a t i o n . 
. ' . 7 / 2 . 
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Although the process of a n a l y s i s and 
d iscuss ion is not yet complete , i t i s 
poss ib le to make a number of comments a t . 
t h i s stage on the r e p o r t and i t s i m p l i c a -
t i o n s . The f i r s t t h i n g to s t r e s s is t h a t 
in genera l the I . A . C . r e p o r t is a competent 
document which h i g h l i g h t s the u n f o r t u n a t e 
r e s u l t s of past A u s t r a l i a n Government 
e f f o r t s to achieve a high l o c a l - c o n t e n t 
A u s t r a l i a n motor i n d u s t r y . However, we 
d isagree w i t h the I . A . C . in the f o l l o w i n g 
ways: -
( a ) Demand Est imates 
The I . A . C . es t imates the demand • 
fo r passenger motor v e h i c l e s a t 
612 ,000 to 642 ,000 in 1980 wi th . 
medium cars r e p r e s e n t i n g 44% of 
t h a t t o t a l . These e s t i m a t e s 
appear to be based on o p t i m i s t i c ' 
p r o j e c t i o n s o f important v a r i a b l e s , * 
fo r example , gross nat i onal produc.t, , 
p o p u l a t i o n , r a t e of i n t e r e s t , . 
o p e r a t i n g costs ( p r i c e of p e t r o l , 
e t c . ) , pr i ce of new veh i c les i n 
r e l a t i o n t o . o t h e r goods , e t c . ' v ; , ; ; 
Our es t imates suggest a t o t a l market 
of about 540 ,000 by 1980,- of which 
medium cars would r e p r e s e n t 35-40%, 
• * , • > • » 
t h a t i s , my adv isors e s t i m a t e t h e ; ' 
. . . * -
"market a v a i l a b l e to present l o c a l 
manufacturers w i l l d e c l i n e in 
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abso lu te terms to about 210 ,000 
whereas the I . A . C . expects growth . 
in t h i s market to 2 8 6 , 0 0 0 . 
i _ 
R a t i o n a l i s a t i o n 
The I . A . C . assumes t h a t the removal: 
of v e h i c l e plans and the reduced 
d u t i e s w i l l induce amalgamation ; ( 
of component manufacturers w i t h 
consequent improvements';in - e f f i c i e n c y 
in resource use: D iscussions w i t h 
manufacturers have made i t c l e a r 
t h a t the implementat ion of these 
measures would lead r a t h e r to .. 
increased sourc ing of components 
overseas. (The motor v e h i c l e ' 
manufac ture rs , of course, make 
dec is ions as to s o u r c i n g ) . 
Local Content 
The I . A . C . concludes t h a t i t s 
proposals would s u s t a i n manufacture 
of v e h i c l e s w i t h 85-90% l o c a l 
' 4 > 
c o n t e n t . I f the recommendations 
were implemented, the l o c a l content 
of medium s i z e v e h i c l e s would 
probably be reduced to between 
60 and 701. L i g h t e r v e h i c l e s 
p r e s e n t l y assembled in A u s t r a l i a 
would be imported as b u i l t up 
v e h i c l e s ( i . e . l o c a l content i n . 
these areas would be reduced 
s u b s t a n t i a l l y ) . 
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0 h a ngess 11 
plans?;wh i ch- h a v e f m a ' d ^ i T ^ n e ^ s a ^ ^ : ' ! : 
ha't- ma ri u f ac t u r e r s s o u r c e ' r o ca v I l f f 
t h 6 r than w i th ' »1 owVcos t'»' 
i l i a ted • combairl es^oversea^ 
- r: ( d ) ' ; E m p l o y m e n t -"Sustained* by V e h i -
:• - fcp;Manufacture --••-^ v-V-U.v.Vu.^  
There i s reason to be l i eve - : tha t^ th 
I .A<.'C. has underes t imated the . . . . . . .. • . .. . « / • ; * . i 
e m p 1 o y m e n t s u s t a i n e d b y.V m o t o K V e h i c l e ' 1 
m a n u f a c t u r e r ; '' 
rt I ' H v / m o r» + ' k w •• .,''v...«,.•"''X i t has ignored- employ entby' ; 
mater i a l s s u p p l i er V 
t h e n u m b e r engaged i n : ' . s p e c i a l l s t • 
component manufacture seems : : t o ^ 
»ll underes t i ma ted> u f . . v . - • ' r ; • 
(!• I V'. :• * My 
The, r e p o r t a lso ; does not R e c o g n i s e ^ v t 
the p o s s i b i l i ty; t h a t " t h e o s • • 
automot ive business" by some \ f i rms r ^ M 
could dest roy the i r o v e r a l l %vi ab 1 l i 
w i t h consequent secondary e f f e c t s o n ^ 
. t k l !; 
' ".18 
employment. • - ,.• : v: / ^ c h. -,^ ; 
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E f f e c t s on employment i f Recommenda-
t i o n s 1mplemented 
General 
The I . A . C . es t imated t h a t 15 ,000 
jobs would become redundant in the 
i n d u s t r y and 13 ,000 new jobs would 
be c rea ted ( t h a t i s , a net loss 
of jobs of 2 , 0 0 0 over the next ; 
decade) . In view of the fo rego ing v 
doubts about assumptions u n d e r l y i n g 
t h i s e s t i m a t e , there are s t rong -
grounds fo r b e l i e v i n g t h a t the I .A :C 
has substant i ally unde^rstated, the , -/'U 
e x t e n t of the job o p p o r t u n i t i e s ' ; ' 
•that' Would ; be los t . V C ^ ;; 
The I . A . C . r e p o r t a1so impl i ci t l y 
ass um.es' tha t d i srup t i on; wouId - be - • 7 
mini m i sed V4- r -.K/". 
:- because r the c r e a t ion ; of . ne w-Tjobs';; 
,^ : /wouId of f §et ; the ;Ios.t Aj ob 
y; opp-or tun i t i es; 
* b e c a use p r e s e n t ; l a b o u r 4 con d i t i o n s 
'WouId fac i 1 i t a t e ' th V a d: justmen'tv 
Comments;-'from'-•.the'•i".>'i'ndustry; however 
su g g e s t t h a t the acceptance of • t h e ; . 
Comrni s s i o n ' s recommendat ions would , 
b r i n g a severe i n i t i a l ' impact .on ' 
employment e s p e c i a l l y in s k i l l e d 
areas such as design too lmak ing , 
e t c . a n d the o v e r a l l r e d u c t i o n '•"."•• 
•'•'•• • ' •'•. . • v / s . 
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would occur w i t h i n two to th ree 
years . There is no reason to 
b e l i e v e t h a t a smooth adjustment A 
would occur . 7 . • 
South A u s t r a l i a J ; :> ' 
The Commi ss i on expects no s i gn i f i cant 
employment problem fo r the Ade la ide 
reg i on as a r e s u l t of , i t s recommen- . 
da t ions'. A d e l a i d e , however^ is 
h e a v i l y ' invo lved in component ' 
manufacture < ( i nc lud i ng the manufacture 
of pane ls , e n g i n e s , , t ransmissions' , ; ' 
whi ch are cons i dered "high cost" / . 
areas by the I . A . C . and consequent ly , -
would be among1 those , cons i dered f i r s t 
fo r r e s o u r c i n g ) . . " , ' 
. \ r. 
f • • 1 « t 
At t h i s stage i t appears tha t the 
implementat ion of the I . A . C . 
recommendations could lead to the 
e l i m i n a t i o n of a cons iderab le -number'.. 
« 
of jobs sustan ned- by'motor v e h i c l e 
manufacture . ;. 
The committee i n v e s t i g a t i n g the , 
r e p o r t v i s i t e d Me lbourne .yes te rday • 
to see the Ford Corpora t ion and' 
o f f i c i a l s of General Motors Holden. 
They v i s i t e d Leyland the week b e f o r e . 
This committee has sa id t h a t i f the 
scheme as recommended to the 
Commonwealth Government by the I . A . C . 
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is adopted, employment : i n Sou t h : ; ; 
: A u s t r a l i a w i t h i n the .motor v e h i c l e 
i n d u s t r y and i t s s u p p l i e r s could be 
reduced to 6 . 0 0 0 from the present 
l e v e l of 25 .000 by t h e ^ v e a r 1980. . 
This is a d i sast rous s i tua t ion . . 
... ' J . A . . 'h- ''' 
In cons ider ing the d i s r u p t i o n to 
the South A u s t r a l i a n economy t h e . • 
loss of jobs in . the motor v e h i c l e 
i n d u s t r y would need to be. cons idered , 
of course, in con junc t ion w i t h 
expected f a l l s in e m p l o y m e n t . i n t h e 
e l e c t r o n i c s and d o m e s t i c ; a p p l i a n c e 
i n d u s t r i e s . 
( f ) Our p r e l i m i n a r y view is t h a t the 
, recommendation, i f - implemented,;- v 
would; not ma i n t a i n a v i a b l e . . industry 
wh'i ch: .%•. 
achieves h ighes t e f f i c i e n c y ^ w i t h 
high A u s t r a l i a n c o n t e n t , product 
r a t i o n a l i s a t i o n , e t c ; and r 
- ; is w e l l l o c a t e d ^f or s o c i a l , ' " 
employment and env i ronmenta l - ? • 
purposes , ' • • ; ' - ' S - . . . " .; s ; -
. a s spe.c i f i ed. i n \ the- I . A. C. 1 s terms.,:;^ 
of r e f e r e n c e . . : : : v" 
I"' I nfvview ; of a 11;;. these' ; con si i derat i;ons, 
| t l ' b e i ieve ? the f undamental quest ion qf ; fe 
| A y ^whether'; Aus t r a l ia wants ' a /motor vdh i c le " 
P. \' manufactur ing i n d u s t r y ( r a t h e r ; t h a n a - X f , 
?•; . • • 1 . >-•' . v'" • ' - v- . • .••- ' •' ' &>., • ••"» , / Q •'"' a '• P 
.. v- • . • , - » • ' . > ;'.».„ * .«.; « :>• » > <•« ,'? . •' .• , • Vv i ' as 
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smal l assembly o p e r a t i o n ) a t a l l needs to be ' 
answered. I f the answer is yes, then . ; 
the implementat ion of the I . A . C . ' s 
recommendations cannot be countenanced. 
I'.;' •, 
W: 
it,-". 
For the i n f o r m a t i o n of members the Commit tee ! 
exam i n i ng the I . A . C . r e p o r t wi11 be rriak i ng 
a f i r m proposal of a scheme to enable the , 
Commonwealth Government's broad o b j e c t i v e s 
to be accomplished wi thout any severe loss 
of employment. •• 
w t. 
( > • : 
PREMIER'S DEPARTMENT 2 7 . 8 . 7 4 : 
Wl 
• f - r 
iW'. W • 
. -v ; . , . v.. ^ .- •>.. vv- .. . i', ' •}.;„ •• ' -'••*., i - ' : > ' ' ; : 
. , . •• j • I . . - • - ' . . . . • •• . , " V •• 
•;,,., . • < f. • ^ - M;., • o .•• . :•'• ... •. •• -f. - i-'f-;-I? • 
'-V ' . I', 
• a-
Br-
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COMMITTEE : 
• • • ' u; 
R.D. Bakewel l - D i r e c t o r , P r e m i e r ' s Dept r-, 
M. Scr iven - D i r e c t o r , • Development D i v i s i o n 1 
A.M. Smith - Senior Economist h 
D . J . Nar t in - Senior Industr i e s Off i cer • 7 
J . Dahl - S ta te Govt; Tar i f f Adv i sor ; ;,..' , > 
Messrs. :G.R. Maguire , Ruse- and. 0 r r have':,' ! 
• a t t e n d e d . ' ' . . ^ 
i. 
< . i 
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As soon as the I . A. C. ( I n d u s t r i e s A s s i s t a n c e 
Commiss ion) r e p o r t on the- passenger .motor 
v e h i c l e i ' n c u s t r y was r e l e a s e d , the South 
A u s t r a l i a n Government e s t a b l i s h e d a 
commi t t e e headed by the D i r e c t o r of t h e 
Premi e r ' s Depar tmen t t o examine the 
r e p o r t , a d v i s e on i t s i m p l i c a t i o n s f o r 
A u s t r a l i a and South A u s t r a l i a , p a r t i c u l a r l y 
i n te rms of employment and r e g i o n a l 
d e v e l o p m e n t , and t o c o n s i d e r a l t e r n a t i v e 
means of a c h i e v i n g the A u s t r a l i a n 
G o v e r n m e n t ' s o b j e c t i v e s , as s t a t e d i n i t s 
r e f e r e n c e t o t h e I . A . C . 
T h i s c o m m i t t e e has h e l d d i s c u s s i o n s and 
exchanged I n f o r m a t i o n w i t h the manu fac . tu re r : 
i n South A u s t r a l i a , Geae ra l Mo to ' r s -Ho lden 
and C h r y s l e r , w i t h r e p r e s e n t a t i v e s o f the 
o a r t s m a n u f a c t u r e r s and w i t h t he o t h e r . 
• 
m a n u f a c t u r e r ' s whose pu rchases a f f e c t South 
A u s t r a l i a n s u p p l i e r s - Fo rd and L e y l a n d . 
The c o m m i t t e e and I have a l s o d i s c u s s e d 
t h e r eport and i t s i m p l i c a t i o n s w i t h the 
g roups of re pre sen t a t i v e s f rom the Pr ime 
M i n i s t e r ' s Depa r tmen t and the Depar t rnent 
o f ManufactUT i ng I n d u s t r y wh ich- i s 
c o n s i d e r i n g the r e p o r t and w i l l a d v i s e 
t h e . A u s t r a l i an Government on. i t s 
i n c l e m e n t a t i o n . 
J 2. 
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A l t h o u g h t he o rooess o f a n a l y s i s and 
d i s c u s s i o n i s no t y e t complete" , i t i s 
p o s s i b l e to make a number of comments a t ~ 
t h i s s t a g e on the r e p o r t and i t s i m p l i c a -
t i o n s . The f i r s t t h i n g t o s t r e s s i s t h a t 
i n g e n e r a l t h e I . A . O . r e p o r t i s a compe ten t 
document w h i c h h i g h l i g h t s the u n f o r t u n a t e 
r e s u l t s o f o a s t A u s t r a l i a n Government 
e f f o r t s t o a c h i e v e a h i g h l o c a l - c o n t e n t 
A u s t r a l i a n motor i n d u s t r y . However , we 
d i s a g r e e w i t h t h e I . A . C . i n t he f o l l o w i n g 
w a y s ; -
( a ) Demand E s t i m a t e s 
The I . A . C . e s t i m a t e s the demand 
f o r passenge r motor v e h i c l e s a t 
6 1 2 , 0 0 0 -to 542 ,000 i n 1980 w i t h 
medium c a r s r e p r e s e n t i n g 44% of 
t h a t t o t a l . These e s t i m a t e s 
appear t o be based on o p t i m i s t i c 
p r o j e c t i o n s of i m p o r t a n t v a r i a b l e s , 
f o r e x a m p l e , g r o s s n a t i o n a l p r o d u c t , 
p o p u l a t i o n , r a t e o f ' i n t e r e s t , 
(. o p e r a t i n g c o s t s ( p r i c e o f p e t r o l , 
e t c . ) , p r i c e of new v e h i c l e s i n 
r e l a t i o n t o o t h e r goods , e t c . 
Our e s t i m a t e s s u g g e s t a t o t a l ma rke t 
o f abou t 5 4 0 , 0 0 0 by 1980, of w h i c h 
medium c a r s wou ld r e p r e s e n t 35-40$, 
t h a t i s , my a d v i s o r s e s t i m a t e t h e 
m a r k e t a v a i l a b l e t o p r e s e n t l o c a l 
m a n u f a c t u r e r s w i l l d e c l i n e i n 
. / 3". Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
a t s a l u t e terms t o about 210 ,000 
whereas the I . A . C . e x p e c t s g r o w t h 
i n t h i s marke t t o 2 8 6 , 0 0 0 . 
R a t i o n a l i s a t i o n 
The I . A . C. assumes t h a t the r e m o v a l 
of v e h i c l e p l a n s and the reduced 
d u t i e s w i l l i nduce ama lgamat ion 
of component m a n u f a c t u r e r s w i t h 
consequen t improvements i n e f f i c i e n c y 
i n r e s o u r c e use . D i s c u s s i o n s w i t h 
m a n u f a c t u r e r s have made i t c l e a r 
t h a t the i m p l e m e n t a t i o n o f t hese 
measures wou ld l e a d r a t h e r to 
i n c r e a s e d s o u r c i n g - o f components 
o v e r s e a s . (The motor v e h i c l e 
m a n u f a c t u r e r s , of c o u r s e , make 
d e c i s i o n s as t o s o u r c i n g ) . 
L o c a l Con ten t 
The I . A.. C. c o n c l u d e s t h a t i t s 
p r o p o s a l s wou ld s u s t a i n m a n u f a c t u r e 
of v e h i c l e s w i t h 85-90$ l o c a l 
' , > 
c o n t e n t . I f the recommendat ions 
were i m p l e m e n t e d , the l o c a l c o n t e n t 
of medium s i z e v e h i c l e s wou ld 
p r o b a b l y be reduced t o between 
SO and 70?. L i g h t e r v e h i c l e s 
p r e s e n t l y assembled i n A u s t r a l i a 
wou ld be i m p o r t e d as b u i l t up 
v e h i c l e s ( i . e . l o c a l c o n t e n t i n 
t h e s e a reas wou ld be reduced 
s u b s t a n t i a l l y ) . 
/ & 
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The !o A.C 5 s conclus i on seems/to be ' 
1 • • • r • 
based on; - • \ ' . .-.^v-
* a lack of understanding of the; 
p r a c t i c a l '^problems of indust ry , 
r e - o r g a n i s a t i o n and hence;/ o f^ thet 
process of adjustment; follovi/i'ilg - ^ 
changes in ass is tance to industry;; 
; ' and--' • ; . ; ; • v , " 
* * . a n u n d e r e s t i m a t i o n of thevprot^c 
t i v e e f f e c t of the motor v e h i c l e ^ 
plans which have-made i t necessary 
t h a t manufacturers source l o c a l l y -
r a t h e r than wi th • '" low- cos t " * v ^ : , 
a f f i l i a t e d companies overseas; 
Employment - Sustained'-by V e h i c l e 
Manufacture 
There is reason to b e l i e v e t h a t the / 
I . A , C . has u n d e r e s t i m a t e d t h e 
employment sus ta ined by motor v e h i c l e 
manufac ture : 
* •' i t has ignored- employment'by -
m a t e r i a l s s u p p l i e r s / 
* the number engaged in s p e c i a l i s t ^ 
component manufacture seems t o be 
underest imated. - -V, 
The r e p o r t a lso does not recognise i 
the p o s s i b i l i t y t h a t the loss o f ; 
automot i ve business by some f i r m s 
could dest roy t h e i r o v e r a l l v i a b i l i t y 
w i t h conseguent secondary e f f e c t s on 
emp loymen t . . 
Dunstan Collection, Special Collections, Flinders University Library.
on Employmen t i f ;:<ecommenda-
t i o n s Imp iemented 
>-:, . ^ " I 
n e p a .L 
The I .'A. G. e s t i m a t e d t h a t '15, 000 
j o b s wou ld become r e d u n d a n t i n t he 
i n d u s t r y and 13 ,000 new j o b s w o u l d 
be c r e a t e d ( t h a t i s , a n e t l o s s 
o f j o b s of 2 , 0 0 0 over the n e x t 
decade)o In v iew o f the f o r e g o i n g 
d o u b t s abou t a s s u m p t i o n s u n d e r l y i n g 
t h i s e s t i m a t e , t h e r e a re s t r o n g 
g r o u n d s f o r b e l i e v i n o t h a t t he I . A . C . 
has s u b s t a n t i a l l y u n d e r s t a t e d t he 
e x t e n t o f the j o b opportunities 
t h a t wou ld be l o s t . 
The I . A . C . r e p o r t a l s o i m p l i c i t l y 
assumes t h a t d i s r u p t i o n wou ld be 
m i n i rn i s e d : = 
* because t h e c r e a t i o n o f new j o b s 
w o u l d o f f s e t t he Jost j ob 
oppor t uni t i e s ; and 
* because p r e s e n t l a b o u r c o n d i t i o n s 
w o u l d f a c i l i t a t e t he a d j u s t m e n t . 
Comments f r om t h e i n d u s t r y , h o w e v e r , 
s u g g e s t t h a t t he a c c e p t a n c e o f t h e 
C o m m i s s i o n ' s r e c o m m e n d s t i o n s wou ld 
b r i n g a s e v e r e i n i t i a l impac t on 
employment e s p e c i a l l y i n s k i l l e d 
a r e a s such as d e s i g n t o o l m a k l n g , 
e t c . . , and t h e o v e r a l l r e d u c t i o n 
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w o u l d occu r w i t h i n two t o t h r e e 
y e a r s . There i s no r e a s o n t o 
b e l i e v e t h a t a - s m o o t h a d j u s t m e n t 
w o u l d o c c u r . 
V o u t h A u s t r a l i a 
The Commiss ion e x p e c t s no s i g n i f i c a n t 
ernol oyment p r o b l e m f o r t he A d e l a i d e 
r e g i o n as a r e s u l t of i t s recommen-
d a t i o n s . A d e l a i d e , howeve r , i s 
h e a v 1 l y . i n v o l v e d i n component 
m a n u f a c t u r e ( i n c l u d i n g the m a n u f a c t u r e 
o f p a n e l s , e n g i n e s , t r a n s m i s s i o n s , 
w h i c h a re c o n s i d e r e d "h igh c o s t " 
a r e a s b.y t he I . A . C . and c o n s e q u e n t l y , 
w o u l d be among those c o n s i d e r e d f i r s t 
f o r r e s o u r c i n g ) . 
A t t h i s s t a g e i t aooea rs t h a t t h e 
implement?' t i on t r f the I . A . C . 
r e c o m m e n d a t i o n s c o u l d l e a d t o t h e 
e l i n i n a t i on of a c o n s i d e r a b l e number 
o f j obs sustar i ned- b v ' m o t o r v e h i c l e 
ma n u f a c t u r e . 
The c o m m i t t e e i n v e s t i g a t i n g t he 
r s o o r t v i s i t e d N e l b o u r n e y e s t e r d a y 
t o see the Fo rd C o r p o r a t i on and" 
o f f i c i a l s of G e n e r a l M o t o r s H o l d e n . 
They v i s i t e d L e y l a n d the week b e f o r e . 
T h i s c o m m i t t e e has s a i d t h a t i f t he 
scheme as recommended t o the 
Commonwealth Government by t he I . A . C . 
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A u s t r a l i a w i t h i n the mntn r 
I m l M s l r i ^ n d . . i t s s u p p l i e r s c o u l d V f l 
resent 
l e v e l o f 25.000 bv t he ye-aT iQan . 
T h i s i s a d i s a s t r o u s s i t u a t i o n . 
In c o n s i d e r i n g the d i s r u p t i o n t o 
the South A u s t r a l i a n economy the 
l o s s o f jobs i n the motor v e h i c l e 
i n d u s t r y wou ld need t o be c o n s i d e r e d , 
o f c o u r s e , i n c o n j u n c t i o n w i t h 
e x p e c t e d f a l l s i n employment i n the 
e l e c t r o n i c s and domes t i c a p p l i a n c e 
i nous t r i es . 
( f ) Our p r e l i m i n a r y v iew i s t h a t t he 
r e c o m m e n d a t i o n , i f imp lemen ted , 
wou ld n o t m a i n t a i n a v i a b l e i n d u s t r y 
w h" i o h : 
- a c h i e v e s h i c h e s t e f f i c i e n c y w i t h 
j l lgh A u s t r a l i a n . c o n t e n t , p r o d u c t 
r a t i o n a l i s a t i o n , e t c ; and 
i s w e l l l o c a t e d f o r s o c i a l , 
employment and env i ronmenta l 
purposes, 
as s p e c i f i e d i n the I . A . C . 9 s t e rms 
o f . r e f e r e n c e . . 
In v iew of a l l t hese consi d e r a t i o n s , we 
b e l i e v e the f u n d a m e n t a l q u e s t i o n of 
whe the r A u s t r a l i a wants a motor v e h i c l e 
m a n y j a c l u r l n g i n d u s t r y ( r a t h e r t han a 
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i ) a t a l l needs t o be 
a n s w e r e d . I f t h e answer i s y e s , t h e n 
ooe 
i r a x i 
h o 
< ? v . -  
e 
i on or b r- 5 c-
. r\ . >„* . o recepimenda t i o n s canno t be coun tenanced ' . 
For t he i n f o r m a t i o n of. members the Committee 
e x a m i n i n g the I . A . C . r e p o r t w i l l be mak ing 
a f i r n p roposa l of a scheme to e n a b l e the 
Commonwealth Government 5 s b road o b j e c t i v e s 
to be a c c o m p l i s h e d w i t h o u t any s e v e r e l o s s 
o f employment. 
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